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2015 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
Bridget Conn:
Language
Acquisition
Language Acquisition marks the debut of Bridget Conn's
series of chemigrams, a body of work focused less on
calculation and representation than on disruption and
On Display
Aug 17 ­ Sept 18
 
Important Dates
ARTIST LECTURE
Thursday, Aug 27    
5 ­  6
ARTIST RECEPTION
Thursday, Aug 27
resistant materiality. Combining traditional photographic
materials and methods with both aleatory and serial
experimentation, Conn's new series defies commonplace
understandings of photographic reproducibility and
expressive constraint.
Bridget Conn teaches photography at the Blue Ridge
Community College in Flat Rock, North Carolina, and is
Director of The Asheville Darkroom, a non­profit art education
facility she founded in 2012.
LEARN MORE →
Thursday, Aug 27
6 ­ 7:30
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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